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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo, analisar a responsabilidade civil do 
empregador em caso de ocorrência de dano moral proveniente de 
cobrança excessiva de metas. Para o alcance do mesmo, utilizou-se da 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo na agência da Cooperativa 
SICOOB do município de Dionísio Cerqueira - SC. Concluiu-se que 
estabelecer metas motiva os funcionários e traz a sensação de terem 
cumprido o seu dever, reconhecimento e gratificações, satisfação pessoal e 
alcance dos objetivos pessoais e profissionais. Necessário se faz o 
empregador ter bom senso quando da fixação das metas e como as 
mesmas vão ser cobradas, não podendo ser estabelecidas metas 
consideradas impossíveis e nem haver o excesso de cobranças. Instituir 
metas não é ilícito. 
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